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This study dealed with the universal design for disaster mitigation in tourist resorts. The historical tourist attractions 
have few information boards and signs provided with universal design point of view. It is important to show the refuge 
routes intelligible for everyone when a disaster occurs. This study showed some examples of universal designed 
information boards and signs at stations and airports. The meanings and structures of pictograms were discussed. This 
report also included current situation of information boards and signs at Kiyomizu temple area in Kyoto, which is one 
of the most famous historical tourist attractions in Japan. 
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signs, 2011. 
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